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II. 
Faptele acestea fac pe conducătorii din 
Năsăud răspunzători moralmente în faţa 
lumii româneşti pentru decăderea şi pierde­
rea parţială a aşezămintelor noastre de acolo. 
Răspunderea lor e îndoită. N'au avut orien­
tări largi şi n'au avut destule cunoştinţe 
speciale şi ingeniozitate pentru a gâci 
însemnătatea situaţiilor şi a împrejurărilor. 
Acei ce acasă erau domni mari, atotpu­
ternici, sus la minister nu îndrăsneau sase 
arate decât alăturea de dl Ciocan. Dar şi 
atunci aşteptau zile întregi prin anticamerele 
funcţionarilor sus puşi, până când se dădea 
ascultare smeritei lor rugăciuni. Ei n'au ştiut 
să se impună şi să facă a înţelege pe cei 
de sus, că în virtutea marei averi ce repre­
zintă, ei au un mare ascedent moral asupra 
afacerilor publice din acele locuri şi deci nu 
se Iasă îngenunchiaţi şi umiliţi cu nici un 
preţ. 
Singur dl Ciocan a cunoscut maşina internă 
a administraţiei delà minister, dar el a ve-
ghiat cu pază ca nimic să nu se facă fără 
ştirea lui, încât el să rămâie capul năsău-
denilor, cel mai »cuminte« între ei. Cu toate 
acestea cei cari au cunoscut pe dl Ciocan 
au ştiut că i un om lipsit de concepţii largi. 
Nicăiri, nici la minister, nici în partidul gu­
vernamental el nu a fost luat în serios. Dar 
cu felul său de a fi rezervat el a ştiut să 
impuie celor din Năiăud. Aceştia n'au ob­
servat, că dacă dl Ciocan eră susţinut de 
cei de sus, asta se făcea pentrucă el nu le 
poate fact nici un neajuns, nici o piedică 
şi astfel prin el şi năsăudenii erau osândiţi 
la neputinţă şi nelucrare. 
Dar spunem pe faţă, că toate acestea s'au 
putut întâmpla numai pentrucă domnii de 
acolo nu s'au priceput şi nu se pricep nici 
în chestiile acestea. Ei sunt neştiutori. Vor 
fi având o cultură generală, vor fi pricepând 
la chestii de pedagogie, de dogme biseri­
ceşti sau poate la procesele şi cazurile cele 
mai complicate de drept, dar n'au habar 
de chichiţele şi chiţibuşurile gospodăriei, ale 
administraţiei şi chiverniselii făcute cu bună 
socoteală. 
Căci acestea nu se învaţă Ia şcoală, nici 
chiar la universitate. Luaţi-vă o pildă delà 
delà saşi, cari ştiu să sprijinească şi să în­
curajeze cu burse pe tinerii lor talentaţi 
pentru a şi creşte o generaţie de specialişti 
în chestiile practice. 
S'a spus în articolul din chestiune că 
ministerul de culte a refuzat aprobarea bud­
getului şi socotelile pe cei patru ani din 
urmă. (Cei din minister au o plăcere deo­
sebită de-a alege Năsăudul ca un loc de 
vilegiatură. Deşi fondurile acestea nu-s un 
aşezământ de stat şi deci s'ar putea ridica 
fără îndoială obiecţiuni legitime în contra 
acestui lucru). 
Fireşte cei din Năsăud, neînvitaţi fiind, 
dau acestui fapt mare importanţă iar pre­
fectul ştie să exploateze bine faptul acesta. 
Dar dacă ei ar fi cercetat, ar fi aflat că 
adevărata cauză a acestui fapt nu-i decât 
neglijenţa şi ar fi aflat, că to:mai contro­
lorul însărcinat de către stat a lăsat nere-
zolvite actele dm Năsăud dinpreună cu alte 
multe acte de acest fel. Mai mult chiar, 
actele vor mai rămânea mult timp aşa, căci 
funcţ'onarul acela a fost numit în acel 
răstimp intendentul operei din capitală. 
Ar fi fâcut mai bine dlor, dacă în loc 
de-a pune manile în sîn după atâtea plan-
sori, s'ar fi încredinţat de neglijenţa din 
minister şi ar fi făcut pe urmă jalbă la 
Maiestatea S?, ca supremul administrator 
al acelor fonduri, arătând situaţia insutena-
bilă creiată prin neglijenţa ministerului. Gre-
şsla cea mai mare a fost că Năsăudenii nu au 
ştiut să fie prevăzători creicându şi un con­
trolor special, care cunoscând ministerul de 
culte le ar fi putut da sfaturi şi îndrumări 
şi ar fi pus lucrurile deacasă astfel în or­
dine, încât controlorul ministeral n'sr fi 
putut găsi nimic de obiectat. Căci trebuiau 
să ştie că nu le este iertat să se încreadă 
decât în omul lor, pentrucă deh nici un 
străin nu putem aştepta sprijin bire/oitor. 
Au greşit Năsăudenii şi când s'au făcut 
guvernamentali cu orice preţ (cuvintele dlui 
Ciocan) şi l'au aies totdeauna pe Ciocan 
deputat. Cu un cuvânt au făcut şi gospo­
dărie şi politică proastă. 
Căci la ce v'a fost bună politica dum­
neavoastră ? Prin politica veşnic guverna­
mentală ce aţi făcut şi pentru cate v-aţi 
expus aţi demoralizat simţul şi instinctul 
politic al poporului cât şi al cărturarilor. 
Trebue să recunoaşteţi spre ruşinea dum­
neavoastră, că publicul nu mai voieşte să 
jertfească pentru şcoala şi cultura româ-
neaică. Este stare sănătoasă asta ; este asta 
conştiinţă naţională ? Vina oare nu e a con­
ducătorilor ? Sau vă amăgiţi unul pe altul 
cu conştiinţa că şi aşa nu vă vor putea 
maghiariza ? Da, aceasta nu va reuşi pe 
deplin, dar pe altă parte poporul nu va fi 
luminat şi rezultatul va fi că vă vor pune 
în cârcă, tocmai ca prin alte părţi, străini 
cari vor lua în mâna lor conducerea po­
litică ; de altă parte cultura română va pierde 
câteva instituţii altfel sigure. Aceasta oare 
să nu însemne nimic ? 
Un popor care nu-şl poate desvolta cui-
tura genuină, nu poate fi popor cult şi e 
trecut cu vederea; iar cultura nu poate fi 
desvoltatd decât prin Instituţii. 
Aşadară singurul résultat pozitiv al po­
liticei dumneavoastre guvernamentale este 
lipsa conştiinţei şi entusiasmului naţional 
şi nepăsarea faţă de cultura română. Şi 
oare ce ispravă v-a făcut deputatul dvoastră, 
dl Ciocan ? 
Că a obţinut v r e o concesie vre-un hatîr 
pentru cutare sau cutare ? Este asta un re­
zultat pentru care merită să vă faceţi gu­
vernamentali, ucizând conştiinţa naţionalis­
mului la Dv. ? 
Pentrucă în chestii mai însemnate a-ţi 
văzut că n'aţi ajuns nimic, cu tot guverna-
mentaliamul dvoastră. Iacă, dl Ciocan al 
dvoaetră, veşnicul slugă plecată al tuturor 
guvernelor, n'a putut face nici atât ca gu­
vernul să încuviinţeze ajutorul de 400.000 
de cor. (din banii grăniţerilor !) menit să 
restabilească echilibrul fondului şcolar. N'a 
fost în stare nici să mijlocească acei ajutor 
de stat pentru întregirea lefilor profesorilor, 
şi n'a făcut nici o ispravă în multe alte 
chestii însemnate ; nu, pentrucă e prostie 
să sprijinim un guvern fără a i pune nici o 
condiţie. 
D-voastră trebuia să ziceţi aşa: D-le 
Ciocan, ne-am convins că nu eşti în stare 
să ne faci nici cel mai mic lucru şi că gu­
vernul nu se poartă leal faţă de noi; prin 
urmare nu mai avem încredere în D-ta. Ne 
vom căuta un om mai vrednic care ne va 
şti apăra fondurile. 
Ba trebuia să mergeţi şi mai departe : să 
vestiţi pe toate cărările cât de duşmănos 
se poartă guvernul şi prin puterea mişcării 
opiniei publice să suiţi guvernul să facă o 
administraţie dreaptă. 
Căci fiţi convinşi: prin politica, fostă şi 
actuală guvernamentală, număraţi tot aşa de 
puţin în ochii guvernului şi al organelor 
lui, ca şi când nici n'aţi fi membrii parti­
dului constituţional. Din contră un deputat 
opoziţional v'ar fi folosit mai mult dând la 
iveală mişeliile guvernului şi ţinând în con­
tinuă însufleţire ps Năsăudeni. 
Nici când — să credeţi — nu veţi aveà 
nici un sprijin mai însemnat delà guvern. 
Şi dacă vă zice cineva că e altfel spuneţi-i 
verde In faţă că e un şarlatan care vrea să 
vă amăgească. Guvernul vă poate da nu­
mai atâta cât se cuvine după statute, iar 
asta e dator s'o facă şi fără să vă căciuliţi 
mereu. 
Convingerea noastră este că direcţia po­
litică ce aţi încetăţenit-o în ţinutul Năsău-
duiui, nu numai că nu va da nici când re­
zultate pozitive, nu numai că va demoraliza 
şi ce a mai rămas nedemoralizat, ci va aduce 
cu sine mari pericole pentru ţinutul Năsău-
dului. Deoarice limba română e decretată, 
—în urma cuminţeniei înţelepţilor înaintaşi -
numai ca limbă administrativă şi prin urmare 
o statoreşte votul majorităţii adunării fon­
durilor, prin o astfel de politică se poate 
ajunge până acolo, încât prin corupţie, fon­
durile să fie scoase din serviciul culturei 
româneşti şi toate instituţiile maghiarizate. 
Căci pentru astea trebue numai majoritatea. 
Pentru aceea văzând eşecul politicei gu­
vernamentale şi de nu voiţi să faceţi poli­
tică naţională, lăsaţi la o parte politica mi­
litantă, dedicaţi vă numai activităţii culturale 
şi veţi ajunge rezultate mai mari. 
Nu vă veţi expune pentru chestii politice 
şi nu veţi ajunge în conflict cu guvernul şi 
cu autorităţile locale. Şi să nu împiedecaţi în­
tărirea şi înaintarea partidului naţional în 
acele ţinuturi. Numai folos veţi avea din 
niţică opoziţie. 
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A sosit vremea, pentru comitatul D- voa­
stră, ca partidul naţional să dea de furcă 
prefectului (ţi guvernului.), căci pe cale » paş­
nică* situaţia devine tot mai rea. Trebue 
făcute neplăceri guvernului în parlament şi 
prefectului la congregaţie şi vor trebui să 
cedeze în chestiile unde avem dreptate. 
Astăzi impune numai puterea politică dis­
ciplinată. Aşadară trebue pornită lupta na­
ţională. Elementele independente au datoria 
să se unească şi să formeze partidul na­
ţional comitatens, sub conducerea clubului 
parlamentar, menit să pue capăt volniciei 
guvernului şi prefectului. Şi aceasta în tim­
pul cel mai scur; responsabilitatea pentru 
aceasta cade asupra clubului parlamentarai 
partidului. Suntem convinşi că dacă s'ar în­
fige acolo partidul naţional şi poporul ar 
fi crescut în spirit opoziţional, în comitat 
un prefect şovini st, duşman nouă ar fi im­
posibil. Şi pe lângă deşteptarea poporu­
lui, acesta e lucrul cel mai însemnat. 
R ă s p u n s Iul Vészi . In numărul ulti a il re­
vistei >Morgenc din Berlin a apărut un articol 
iseiiit de dr. Victor Mesch Intitulat : >Presa ger 
mană şl maghiarii /« I se răspunde scurt şl În­
desat Ini Vészi şi partizsnilor săi, cari cântă să 
ducă la rătăcire opinia publică germană. S: arată 
minciunile sfruntate ale articolului amintit si se 
trage concluzia : Cu o astfel de domnie maghiarii 
nu se pot aştepta la osanale din partea presei 
germane, care trebue să înregistreze asup irite 
fraţilor lor de un sânge. 
* 
B o g d a n o v i c i t rădătoru l ! Din izvor 
particular bine informat, aflăm o veste care 
aruncă o vie dungă de lumină asupra mo­
bilului secret care face pe guvern să susţie 
cu atâta îndărătnicie candidatura episcopului 
de Buda Lucian Bogdanovici Ia scaunul de 
patriarh sârbesc. Candidatul guvernului s'a 
angajat în mod formai, că ajungând pa­
triarh, va î n t r o d u c e l i m b a u n g u r e a s c ă 
î n mai m u l t e parohi i a l e b iser ice i 
o r t o d o x e din Ungar ia , aşa la Szentes, 
la Miskolcz, la Hódmezővásárhely şi în alte 
locuri. Iată pentruce guvernul e hotărît să 
înlăture pe orice candidat la scaunul de pa­
triarh şi este în stare să facă orice ilegali­
tate pentru aş i impune candidatul. 
Semnalăm fraţilor sârbi acest mişelesc şi 
infernal plan al guvernului şi al uneltei sale ! 
• 
C o n g r e s u l d e p a c e d in L o n d r a . Azi, Luni, 
s t deschide în Londra ai 17 lea congres al pre­
dicatorilor păcii, supt aripile ocrotitoare ale re­
gelui şi guvernului eoglez. 
Ce e drept, până acuma nu prea sunt semne 
saş i ajungă scopul finsi; cu toate acestea nu 
se poate zice că aceste congrese nu au avut nici 
un rezultat. S'a adunat mult material statistic şi 
cultural despre diferite popoare, s'a studiat drep­
tul Internaţional şi de sigur congresele aceitea i u 
contrbuit îa bună parte Ia încheierea numiroa-
selor convenţii dintre state, menite să înlocuiască 
гаіЬзіиі cu judecata diferitelor comisii exmise pen­
tru chestiunile de controversă. 
Congresul se luai pro s i te să fie bine cercetat, 
mai al«s că întreg guvernul britanic s i s anunţtt 
pariiciparea, iar rigele a Invitat U Windsor pe 
congrtsişti. 
însemnătatea congresului creşte prin faptul că 
nu va msi fi pur academic, alcătuindu-se din 
oameni din diferiie ţări discutând cele puse la 
ordinea zilei şi apoi plecând acasă re benegesta ; 
ci msi toate asociaţiile de muncitori din Anglia 
între acestea şl labour-psrly, socialiştii şl fernen!• 
stele vor iu à parte organizând manifestaţii mon­
stre pentru pace. 
Se vor mai aracijă adunări de învăţători din 
Anglia şi străinătate ; apoi s t vor aduna preoţii, 
dimpreună cu episcopii lor. 
începutul acestor congrese datează de mult. 
Ceie dintâi au fost ţinute îa 1843 la Londra, 
1848 la Bruxela sub preşidenţii lui Cobden, îa 
1840 ii Paris supt Victor H u g o ; apoi prin anii 
60 supt Garibaldi şi Lemonnier. Dar a venit răz­
boiul franco german din 1870 şi congresele au 
amuţit pâni In 1889 când an fost din nou re­
luate mu)ţflmită agitaţiei lui Frederic Passy. 
* 
C o n g r e s u l d in Car lov i ţ . Azi, Luni, ministrul 
justiţiei Ouather « plecat la Carloviţ, unde va pre­
zida congresul fn calitate da reprezentant al M. Sale. 
A doua zi, Marţi, Ia 10 ore dimineaţa se va În­
truni congreiul pentru alegerea patriarhului. Ono­
rurile ceremonialului la deschiderea congresului 
şi primirea comisarului regal, se vor face prin o 
companie de soldaţi. Oficiosul »Bad. Tudoiitó< 
adaugă insă că această companie va avea in 
aceiaş timp menirea de a forma azlstenţa mili­
tară pusă la dispoziţia comisarului regal pentru 
vreun caz de turburare. Declaraţia aceasta a ofi­
ciosului este o maniftstă ameninţare Ia adresa 
membrilor congresului şi se pare că vom putea 
aştepta o intervenţie cu forţa armată In favorul 
candidatului guvernamental. 
Regimul constituţional in Turc ia . 
Manifestul aromânilor. 
Arad, 25 Iulie. 
Inaugurarea constituţiei în Turcia e in-
timpinată de întreaga presă din Europa cu 
simpatie. Dacă ea nu va rămânea numai 
pe hârtie, va porni marele proces de rege­
nerare a vieţii de stat în imperiul otoman. 
Telegramele mai noui aduc toate veşti li­
niştitoare. In Constantînopole e însufleţire 
mare. 
O iradeauă lansată alaltăieri dă amne-
stie prizonierilor politici şi şterge cenzura. 
Ordinul acesta e privit ca un augur lumi­
nos pentru era constituţională. 
Propaganda turcilor tineri îşi vede astfel 
idealul realizat, ca peste noapte. 
In provincii pretutindeni e bucurie. Miş­
cări revoluţionare au contenit. Mai sunt 
însă între turcii tineri vre-o câţiva sceptici 
cari tot mai au nedumeriri şi aşteaptă să 
vază parlamentul, învestit cu toate dreptu­
rile garantate în constituţie, întrunit. 
Românii macedoneni, din cari regimul 
tiraniei făcuse elementul cel mai neîndrep­
tăţit, au lansat un manifest, salutând cu în­
sufleţire constituţia. 
Iată telegramele mai noui : 
Convocarea Camerei deputaţilor. 
Constantinopol. —Ziarele turceşti publică 
ştirea oficială eă marele vizir, în urma unei 
iradele, a adresat autorităţilor provinciale o 
depeşă circulară convocând o Cameră a 
deputaţilor, al cărei mod de formaţiune 
este fixat în statutul organic care este o ilu­
stră instituţiune a sultanului. 
Acordarea constituţiunei a fost primita de 
inteliginţa jună turcă cu entusiam. 
FOIŢA «TRIBUNEI» 
„Conveniri de Luni'*. 
— K e r m e z a . — 
O Duminecă de vară. 
in ograda unui han de piatră, la poalele mun­
ţilor româneşti, oamenii satului au întins o horă 
mare ai pământul duduie sub picioarele lor. Joacă 
»modneasca*. Pe prispa cârcimel sub sita strâmbă 
a pitpalacului cântl doi lăutari bătrâni: unul cu 
vioara, altul cu cobza. Câţiva copil cască gura la 
ei, dar alţii întărâtă cânii într'un colţ al curţii. O 
fetişcană rumenă cu braţele pe dup i gât, cântă 
anul ciobănaş, la fereastra hanului: 
> Lisă-ţi bade oile 
»Ca i mai dulce dragostea*... 
Bătrânii stau înţepeniţi pe scaune cu oala de 
vin înainte. Nevestele Işi sgălţăie pruncii la sân 
şi vorbesc tare. Cârcimarul vesel, toarnă vin de 
Runc şl Imparte din belşug chtf şl glume de 
dragoste. Fetele In cretinţe frumoase cu grădini 
de flori pe ele, cu flori ca flacăra In cosiţe se ţin 
de palmele voinicilor, strânse in hori şi saltă de 
Ie tremură sânul. Flăcăii chiuie de nu se mai 
aude cum picură toaca de seară, peste vârful 
ostenit al hugeaculul. 
Pe deasupra hanului ţipă rândunicile de sub 
coperiş. 
Când se spsrge hora, ăl cu cobza zice de ră­
sună valea, câte-o doină, ori o haiducească — 
cântări bătrâneşti de se umezesc ochii moşnegilor. 
Caii de olac ai hanului nachează lângă puţ. 
La poartă doi rudari Işi joacă ursul şi un cio­
ban din >Piatra Craiului* se uită răzimat In bâtă, 
din norul de pulbere Intr'aurlt de soare, mândru 
ca un rege. 
MIgarul obosit, ciuleşte urechile şl tremură 
lângă ei, de câteori dihăniile se ridică pe labe şi 
mormăie. 
Soarele stă pe piscul de flori al muntelui şl se 
uită ia ei, la h in , la rânduntle, Ia vioara lăuta­
rului, la hori , la pruncii nevestelor, Ia ochii umezi 
al moşnegilor, la păstor, la floarea din cosiţa fe­
telor... şl râde. 
Aceasta e Kermeza românească, In care trăieşte 
hora, limba, gluma, doina... sufletul nostru. 
In ea s'a sbuciumat dragostea voinicilor şl s'au 
Impălnjenlt de lacrimi, ochii bătrânilor. 
Haiducii se adăposteau In horă, ostaşii noştri 
se rupeau din ea cu lacrimi, bătrânii cereau cârja 
ori toiagul şi plecau s 'o vadă. 
E belşugul de viaţă al unui popor. 
Pentru Kermeza aceasta, cu hore, cu cântece bă­
trâneşti, cu alăută meşteri, cu ţârlăiturl de cobzl şi 
vin vèchiu, pentru sărbătorile acestei rustice plămă­
dite din toată poezia sufletului ţărănesc, păstorii 
işi lăsau turma In grija cânilor dela stână şi co­
borau cu fluierul în sat, pentru ele fecioarele 
noastre îşi migăleau straie de zâne, pentru ele 
înşirau mamele In salba fetelor icosari împără­
teşti bătuţi In Ţarigrad, pentru ele creşteau pe 
grinzile pridvorului muşcată şi maghiran şi In-
călţau zânele condurii, pentru ele se uraeziau 
ochii ostaşilor In tibere de luptă, pentru ele boe-
raşii «domnilor* incălecau roibli, cu aur pe că-
pestre, pentru ele craii codrilor îşi lăsau pilosul 
şi buzduginul atârnate de ramuri, pentru ele ba­
ciul îndrăgit Îşi înflorlă tulnicul şl cobora plân­
gând : >cântecul fetei care şi-a pierdut caprele*. 
O mândre şi frumoase cântece şi jocuri!... 
De ce nu vă văd eu pretutindeni Io câmpiile 
şi plaiurile noastre 1... 
Unde nu e horă nici doină creşte buruiana 
otrăvită a înstrăinării, ca pe zidnrile unei bogate 
cetăţi de odinioară, floarea mucegaiului. 
Când ne piere hora şi ne pribegesc truverii 
satului, sufletul nostru a murit Suntem străini fa 
casa noastră. 
* 
Popoarele s'au cultivat şl t ' i u păstrat mult 
prin sărbători şi prin petreceri. 
Cei vechi le sfinţiră. Credinţa mitologici şi fla­
căra patriotică s'au păstrat In ele. 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cn patere electrică. 
Gerstenbrein Tamás ŞţjapŞ Fiirleifle prsprii iii «nori, grailf, siiilt, liiradr «te, din pietre de mor­mânt neagazina se află In K o l o z s v á r , F a r a n s a J â z s a f - u i 2 5 . - S î « i , Kolozsvár, Dizsia-u. nr. 21. ** 
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MasseTe şi creştinii au rămas indife­
renţi. 
Din provincii s'a trimis numeroase de-
peşi la Ildiz-Kiosk. 
Selamlâcul s'a celebrat ca de obiceiu. 
Trupele au fost salutate cu strigăte de 
«Trăiască Sultanul*. 
Redscţiele ziarelor şi tipografiilor turceşti 
au fost pavoazate. 
Seara oraşul va fi iluminat. 
Se aşteaptă pe ziua de mâne amnestia 
crimelor politice. 
In majoritatea oraşelor macedonene s'a 
proclamat constituţiunea din 1876 până nu 
se acordase de sultan o constituţie. In ora­
şele unde azi exişiă un corp consular, ace­
sta a încunoştinţat pe tinerii turci de ve­
racitatea ştirei acordărei constituţiunei de 
către sultan aşa că ordinea n'a fost tur­
burată. 
Majoritatea autorităţilor civile şi militare 
au prestat jurământul cu mare entuziasm. 
înflăcărarea este mare printre mohame-
dani. In Macedonia entuziasmul este numai 
parţial. 
Tot aşa şi popuiaţiunea creştină se arată 
cam indiferentă faţă de acest eveniment 
politic. 
Schimbarea marelui vizir a surprins com­
plect diplomaţia şi cercurile turceşti afirmă 
că însuşi Ferid paşa a fost surprins de a-
ceaită schimbare. 
Bursa s'a resimţit de schimbarea marelui 
vizir, acţiunile crescând. 
Şeful t i n e r i l o r tu rc i . 
ѴІеиа. — Enver-Bty, conducătorul mişel re i ti­
nerilor turci, a trimis următoarea telegramă zia­
rului >Neue Fr. Presse<: 
>Azi am sărbătorit prima zi a libertăţii noastre. 
Toţi locuitorii turci, bulgari sl sârbi sunt uniţi 
cu noi In lăibătorirea acestei zile. 
Dacă sultanul nu ce va acorda constituţia vom 
înainta asupra Constantlnopoluluf.« 
Telegrama este semnată: Enver Bry, maior din 
statul major, membru al uniune! otomane pro­
gresiste. 
R o m â n i i m a c e d o n e n i şl ccns t l t u ţ i a 
Turc ie i . 
Erl ь'а răspândit în capitali următorul mani­
fest, provocat de ultimele evenimente din Tur 
cia. 
Aromânii telegramele ne aduc ştirea că 
o eră nouă se deschide în istoria patriei 
noastre. 
Regimul tiraniei şi al arbitrarului, care 
făcuse din neamul nostru elementul cel mai 
nedreptăţit în imperiul otoman, s'a sfârşit. 
Prin voinţa generoasă a nobilei tinerimi 
osmane şi cu asentimentul tuturor neamu­
rilor ce locuesc pe teritoriile vaste ale im­
periului nostru, astăzi o constituţie liberală, 
a luat locul voinţei autocrate de altă dată. 
De aci înainte cuvântul şi presa vor ră­
sună liber acolo unde altă dată pentru o 
simplă bănuială puteai fi înghiţit de valu­
rile mărei sau înmormântat pe veci în în­
chisorile Asiei şt Africei. 
Libertatea cultului va domni acolo, unde 
privilegiile nedrepte ale Patriarhului, făceau 
din noi, un neam cu credinţă, dar fără cult. 
Libertatea individuală, garanţia avutului a 
vieţei şi a onoarei vor fi realităţi certe, pe 
pământul până acum atât de perfid al pa 
triei noastre. 
Aromâni, nici odată n'a fost mai multă 
nevoe de unire, de frăţie, de jertfa din par­
tea noastră, ca in aceite clipe. 
«Acum ori nici odată* dornica de viaţă 
a neamului nostru trebue să se manifeste 
prin patriotismul fiilor săi, prin tăcerea 
tuturor pasiunilor meschine şi josnice în 
sufletele noastre şi prin strălucirea unui s !n-
gur gând de luptă pentru învierea neamului. 
Cu regimul libertatéi vremea mişeiiei, a 
vinderilor şi a siluirilor de cunoştinţă prin 
violenţe de tot felul, s'a dus pentru tot­
deauna. 
De acum voinţa noastră se va manifesta 
liber. De acum lupta pentru existenţă între 
neamuri se va da făţiş, la lumina zilei, în 
faţa întregei lumi. 
Şi în această liberă concurenţă la viaţă 
neamul aceia va învinge, care ье va arăta 
mai tare prin puterea intelectuală, econo; 
mică şi numerică. 
Aromâni, suntem un element redus şi 
puţin numeros printre celelalte neamuri con­
locuitoare. Ni-se cere dar pentru a învinge, 
să înlocuim lipsa numerică prin superiori­
tatea intelectuală şi economică. 
Nu vom avea însă, această superioritate 
intelectuală, dacă elita tinerimei şi a inteli­
genţei noastre va rămânea perdută în ţări 
străine şi în ţara românească care n'are ne­
voe de ea. 
Nu vom avea superioritatea economică 
dacă forţele noastre producătoare, dacă per­
soanele de energie şi de iniţiativă vor pleca 
din locurile noastre strămoşeşti, lăsând câm­
pul de luptă celorlalte neamuri. 
De aceea este clipa când uniţi în cuge­
tul de înălţare al neamului trebue să mergem 
cu toţii dincolo ca să ne facem datoria. 
A sunat pentru noi ceasul când se pun 
temeliile neamurilor şi când fiecare trebue 
să-şi închine prinosul de energie pe altarul 
neamului. 
Acela care în aceste momente, nu uită 
patimile sale mici în faţa marilor împrejurări, 
nu merită numele de fiu al neamului. 
K u ş u k Seld-angioflI . 
Din faptul ci destituirea marelui vizir Ferid 
paşa s'a făcut dou i zile dupi sosirea depeşei 
prin care i se acorda de împăratul Oermanlei or­
dinul Vulturului Negru, se deduce in străinătate 
fel de fel de ipoteze şl se fac felurile comentarii 
zicânduse fra special că această coincidenţi do­
vedeşte o înfrângere a politicei germane ţi a trip­
lei alianţe. 
Cercurile competente se arată tnsi Hn'ştite şl 
nu Impirtişesc aceasti pirere de şl Kuşuk Said 
şl Kiaulf paşa au repntaţiunea de a fi anglofili; 
dar aceşti bărbaţi de stat sunt singurii cari au 
astfel de pirerl. 
In Bu lga r i a . 
Sofia. Ştirea despre proclamata Constituţiunei 
in Turcia a produs aci o mare impreslune şi a 
fost primită peste tot cu cea mal mare simpatie. 
Cercurile politice cred c i şi naţionalităţile creş­
tine se vor bucura de concesiunile acordate de 
Constituţiune. 
Jocurile elene, dădeau grecilor sentimentul ci 
forme azi o singuri naţiune, Iar sărbătorile celor 
patru anotimpuri, atit la greci cât şl la romani, 
ţineau nestinsă dragostea de muncă şi plăcerea 
pentru naturi. Şi aşa se cultivă orice senti 
ment fie el religios, politic, patriotic, cavaleresc 
sau civil. 
La toate popoarele vrednice, sirbitorile aveau 
un loc de cinste in viata lor. 
In Franfa, mai cu osebire, furi sublime ia toate 
timpurile fie c i se sărbltoriau dragonil de pază 
al cetăţilor, fie c i tiranii pornlau desculţi cu to­
iagul de pelerin In mâni, la moaştele pastorilor, 
închinate bisericuţei din cine ştie ce «village* 
sirac, fie c i petreceau cu cimpoiul «menetrierilcr* 
ca In tablourile Iui Bonaventure de Bar, Demay 
sau Giiérard. 
In evul mediu scinteiau de poezie pâni şi In 
petrecerile acelor vagabonzi truanzl cari înţesau 
Curtea miraeolelor din Paris, dar mai ales in to­
vărăşia cântăreţilor adunaţi sub portalul bisericei 
Saint Julien des Ménétriers. 
• 
In »Kermeza« ţărlneasci te crelazi danturile 
naţionale ale popoarelor Pavana şi Séguedille 
spanioli, Tarantella napolitană, Forlinul Veneţiei, 
Farandola provensali, vestitul danţ des Brandons 
Almtsnzul tirolezilor... In ea se plămădi şi se 
sculpta sub dalta geniului popular, cintecul şi 
poezia neamurilor. 
Din Kermezele acestea se înălţau deseori stea­
gul şi alarma revoluţlunllor, In ele se rin iau de 
săgeţile dragostei atâtea inimi curate, In ele venîau 
s i se potollască or! să s'aprlndă săballce patimi, 
din ele ţlşnlau scânteefoare mărgăritarele de in 
spiraţie ale geniului neamurilor, la ele coborau 
cât* odati, setoşi de viaţa poporului, nobilii şl 
crai! şl atunci cind Dansaert, Brenghel, van Os-
tade, Rubens şi Tenîers au vrut să definească 
sufletul poporului lor, toţi au pictat Kermeza ţă­
rănească. 
Dacă cineva merge in Paris in marea galerii 
din Luvru şi vede «Kermeza* lui Rubens, va 
cunoaşte mal bine declt din orice descriere, bel­
şugul de viaţi şi toati poezia poporului flamand. 
E rea mai aetentlcl Istorie a lui... 
Kermeza popoarelor e definiţia lor. 
La noi e vir, veseli, porniţi, plini de coloare, 
înaintea circiumei cu steagul fâifiind, In umbri 
de ramuri, ori la marginea satului, într'un tablou 
de asfinţit, cu aripile moarel Ia fund, cu carul 
l i ng i puţ, cu turla plini de rândunele Intr'o 
coasti de deal şl cu flăcări de nori, pesta râm­
nicul înroşit de soare. 
Geniul popular a cetluit o într'un cântec su­
blim: 
La bordei cu crucea 'naltă, 
La Stâncuţa sprâncenată, 
Joacă bora încheiată, 
Curge lumea fermecată... 
Cine trece se opresc, 
Cit o vede nebuneşte, 
>Beă şi punga 'şi cheltueşte 
>Şi de loc nu se căleşte. 
«Cin* vine 'n patru boi 
«Se 'ntoarce numai cu doi. 
«Cine vine de-a călare 
«Pleacă cu şeaua 'n spinare 
«Iar pe jos oricine vine 
«işi bià tot de lingă sine 
«Şi se duc* gol, cu bine...* 
Aceasta e Kermeza româneasca. 
in Luvrul nostru au zugrlvit o cei mai mari 
artişti al neamului: Aman şl Grigorescu. 
Ne trebue numai palatul acestei «case naţio­
nale* In care s l ne vedem adunate comorile de 
artl româneasca. Oh. D. Măgar. 
Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoane, la FALK I M R E se pot procura cu plătireîn rate 
N N Mare atelier mechanic de reparaturi. N N 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decusut, biciclete şi motoară. 
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In M o n a s t i r . 
Agenţia Havas. — Populaţia demonstrează cu 
însufleţire. S'a ţinut un mare meeting. Oratorii 
au aalutat cu entuslam pro:Umire i constituţiei, 
in Serres constituţii s'a proclamat înaintea alor 
15.000 de locuitori, fiind de faţi şl corporaţlu-
nlle bisericeşti. Dup i citirea Ir&deauel mitropoli­
tul grec mufii şi preotul bulgar, î i mijlocul unor 
ovaţii viforoase, s'au îmbrăţişat şi sărutat. Mi­
tropolitul grec, a ţinnt o vorbire, exprimlndu-şl 
nădejdii că eră constituţională va aduce pace şi 
binecuvântare asupra ţarii. Niţionalitiţii* diferit* 
se împrietenesc viu între ele. Preoţi ds diferite 
confesiuni i u trimis Inapreuai o teiegrarai de fe­
licitare sulîanuiui. Dup i adunare mulţimea a cu-
treerat stradele în frunte cu muzici, iaaintea am­
basadei greceşti muzica a câitat imnul grecesc. 
Mal mulţi ofiţeri i au ficut vizita ministrului turc. 
in Salonic iu fost demonstriţil li fel. Enver 
Btg, şeful turcilor tineri, a sosit la Salonic şi l-a 
cercetit pe H Urni Paşa. Au ieşit împreună pe 
balcon, unde îatr* ovtţiuaile mulţime! s'au îm­
brăţişat şi sărutat. 
A m n e s t i e . 
Paris. — Ziarului >Figaro< i-se inunţă din 
Constmtinopoie : Pe azi se aşteaptă amnestiarea, 
care va elibera din inchisorl 200 de osândiţi po­
litici. Afară de aceasta 600 de exilaţi vor primi 
telegrafic permisiunea de • s« întoarce din Asia 
Mică l i Constsntinopole. Intre exlUţl se află 
8 miniştrii, rrumîroşi ofiţeri şi funcţionari 
civili. 
Berlin. — »Voss. Zig«, are informaţia: Ia cer­
curile bine informate se cred* că sultanul va în­
depărta din preajma sa pe aderenţii cei mai de-
clarsţi ii vechiului sistem. Azi v i a pire Irideiua, 
care v i graţii pe toţi vinov&ţi politici. 
Efectul In străinătate. 
R o m â n i a . 
Bucureşti. Aici se crede, că sultanul i hotărî! 
restabilirea constituţiei numii silit de extrema 
necesitate a împrejurărilor. Nu se aşteaptă mari 
resuitate şi dlinultoare. Cercurile politice se ab­
ţin deocamdată delà orice deda aţii. 
T r i p l a a l i an ţ ă . 
Berlin. Din sorginte competentă se anunţi, că 
Germania ti'ar* de gând s i int evică In Turci i ; 
se presupune că şi celelalte dou i state ale trip­
lei alianţe, Austro Ungaria şi ililia, au a:elas 
gând. Franţa, Anglia şi Rusia vor păstra aceeaş 
reservi. Toste puterile sunt hotirlte ca se lise 
deocamdată Turcii in voii el. 
Angl ia . 
Londra. Ziarul »Times« inunţă semloficios, că 
Anglia v i ibaadouă de-ocamdită proiectile sale 
de reformă, cuprinse în cerculin sa mii nouă, 
din motivul, c ă situaţia îa Turcia de prezent e 
atât de complicată încât nu e nădejde ra refor­
mele Angliei s i se poată realiză. Anglia crede 
eă soluţia constituţională e cei mii potrivită mo­
dalitate pentru reaolvirei chestiunei Macedonene. 
Rusia . 
Petersburg. Ştirea că sultanul a restabilit con­
stituţia a fost primită de către ministrul de ex-
sterne cu simpatie. S'a hotărlt c i deocamdată 
guvernul să se abţie delà orice Ingerenţi, pă 
strftnd o atitudine expectativă. Lucrările pentru 
reformele micedonane vor fi întrerupte. Ţarul 
• fost Informat despre toate amănuntele eveni­
mentelor din Turcia. 
Mişcarea culturală. 
Adunarea f o n d u l u i d e teatru î n 
Oravi ţa . Cetim în » Progresul*. Cu prile­
jul adunării generale a fondului de teatru 
român ce se va ţinea în Oraviţa la 28, 
29, 30 August c. se fac pregătiri pentru a 
se aranja şi două excursii; una cu trenul 
de munte la Anina—Stajèrlak—Marilla, şi 
una pe Dunăre până la Turnu-Se/erin. 
• 
>Asociaţiunea< secţ ia Alba-Iu l ia îşi 
va ţinea adunarea generală Duminecă (ziua 
Pror. Ilie). Cu prilejul acesta se va aranja 
şi o mică expoziţie a lucrurilor femeeeti. 
* 
Ins t i tu ţ i i r o m â n e ş t i î n Bistr i ţa . Cetim in 
»Revlsti Bistriţei*: 
De câţiva ini încoace, de când numărul iute-
llginţii noastre române din comitat sporeşte an 
cu an ; zi de zl se simte pulsaţia anei vieţi mal 
rodnice şt active. 
Se întemeiază necontenit societăţi şi reuniuni 
cu meniri frumoase culturile şi economice, ciri 
toite înlănţuie ic li o vitră comună sufletele, cari 
ne împing ia braţele solidarităţii, li o viaţa ac­
tivă şl laborioasă din care rezultă progres pe 
toate tereneie. 
Numărăm un şireag frumos de reuniuni care 
flecare in raionul său munceşte cu zel călăuzit 
şi îndrumat de principiile şi programul său de 
activitate. Avem mai multe reuniuni de cântări 
al ciror rol in vitţa noastră socială e de o în­
semnătate netigădultă. Avem o frumoasă reu­
niune a învăţătorilor, reuniune de meseriaşi cu 
diverse secţii, o înfloritoare societate a cărămi­
darilor români, o bogată reuniune de înmormân­
tare, mal multe Instituţii financiare cari işl cu­
nosc menirea lor economici, despărţământul ac­
tiv al >Asoclaţlanel<. La sitele cu preoţi inimoşi 
sunt o serie de reuniuni binefăcătoare pentru po­
por, tovărăşii rodnice. In lunile d* vară s'a pus 
baza anei societăţi de gimnastică >Ltwa-t*nnisr, 
care oferă membrilor el oţellraa şi Innobllirei 
mis i r i lo r corporale. 
» Revista Bistriţei* constată apoi necesitatei 
unei organizări a damelor române şl propune 
înfiinţarea unei reuniuni de femei. 
Iniţiativa i r putrâ porni din Bistriţi c i cen­
trul comitatului. E o p i g u b i lasemnaiă, timpul 
ce se pl rdt In nelucrar«. O cunună bogată de 
dame numiră Bistriţa, Nlsăudul, Rod-a, Blrgăul 
etc. c i r o n ii se cuvine şl ii-se hărăzeşte munca 
începătoare la înfiinţarea reuniune!. 
Lansăm ideia aceisti — zice »Revista Bistri­
ţei* — care de sigur a mai fost discutată, şl a-
şteptlm glasul şi părerea damelor noastre. 
Din Жошіпіа. 
Sănătatea Rege lu i . Maiestatea Sa Re­
gele, care a fost uşor indispus, a luat zi­
lele trecute un mic repaus. Regele a pără­
sit patul ieri. 
Maiestatea Sa va primi pe dnii miniştri 
în primele zile ale săptămânei viitoare. 
Alteţele Lor Regale Principele şi Princi­
pesa României vor părăsi Sinaia Joia vii­
toare, ducânduse în străinătate. 
Alteţa Sa Principesa moştenitoare va 
merge direct Ia Coburg, lângă augusta ei 
mamă. 
* 
Mari le m a n e v r e regale vor aveà loc 
în judeţul Romanaţi. 
Locul unde va fi stabilit cuartierul regal 
nu se va fixa decât dupăce dl general Ave-
rescu se va întoarce din concediu. 
* 
Excurs ia Pr in c ip ese i Maria. A. S. 
R. Principesa Maria a sosit Joi dimineaţa 
cu trenul în gara Băleni. De aici Alteţa Sa 
Regală, împreună cu AA. LL. RR. Princi­
pele Caro! şi Principesa Elisabeta, însoţiţi 
de suita princiară şi de dnii Al. Crăsnaru 
şi R. Slăvescu prefectul de Vâlcea, s'au dus 
cu automobilul la mănăstirea Horez, unde 
s'a servit dejunul. 
După amiază A. S. R. Principesa Maria 
s'a dus călare până Ia punctul numit » Intre 
râuri*. 
Aci foarte mulţi ţărani din împrejurimi 
au eştit întru întâmpinarea Alteţei Sale. îm­
brăcaţi în haine de serbătoare au jucat hora 
şi alte dansuri naţionale într'un entuziasm 
de nedescris. 
Dupăce Principesa Maria a luat ceaiul, 
şi-a continuat drumul călare, de alungul râu­
lui Bistriţa până Ia mănăstirea cu acelaş 
nume. Delà Bistriţa, Alteţa Sa s'a dus cu 
automobilul până la schitul. »Dintr'un lemn* 
de aici s'a înapoiat la Horez. Principesa 
moştenitoare a dormit la această mănăstire ; 
iar ieri dimineaţă a plecat cu automobilul 
spre Valea Oltului ducârtdu-se pâiă la 
Câineni, de aici s'a reîntors spre seară Ia 
Băbeni pentru a pleca apoi cu trenul Ia 
Sinaia. 
* 
Duel î n t r e of i ţer i . S lmbl t l dimineaţă la orele 
6 şi jumătate i ivut loc In manejul regimentului 
8 de artilerie un duel cu spada, intre căpitanii 
Frunză şl Liteş. 
Li i doua repriză dl căpitin Li t i s i căpătit 
0 tietură la mamela dreaptă şi stern, i d l n c i de 
un centimetru şl jamlt i te . 
Adversirii s'au i a p l c i i pe teren. 
C i u z i duelului au fost un schimb de vorbs 
aspre. 
* 
C o r u r i î n a r m a t ă . Ministrul de risboiu i 
leat hotirirea ca toate trupele din ţ i r i s i invsţe 
1 râatà In cor cântece patriotice. In icest scop i 
aprobat »Colectiunea de 12 coruri patriotlce« ela­
boraţi de maistrul Jaurez Movilii, spre a se face 
educiţlunei rauzlcalâ-naţionilă i soldatului. 
Colecţiunei de 12 coruri patriotice extrasă din 
biblioteci societăţii muzical* »Hon* s'a imprimit 
i i Vient şl cuprinde: 1. Imnul Regal Rornâx 2 . 
Li Risboiu. 3. H o n Ualrel. 4. Rivasul Fiiciilor 
din reg 26 Rovine, citre Principele Ca roi. 5. 
Moartei Vitejească. 6. Нэга Roşierilor. 7. Câitec 
Ostlşesc. 8. Marşul vânătorilor. 0. Bravi oşt işi , 
pe melodie; nouă. 10. Adio Patrie. 11. Lelea vi­
teaz! şi 12 Deşteaptă te Rămâne, toate armoni­
zate din nou pentru 3 voci egale, putlndu-se 
cântă şl numii pe una sau 2 voci. 
Broşuri se poite proenrâ numai delà maestrul 
Juirez Movilii st. Belizirie 33, Bucureşti s iu Ia 
soc. muzlcilă »Hors* ps preţul de 2 lei exem­
plarul. 
Convocare. 
In virtutei § ului 11 din stitute şl bazaţi pe 
dispoziţiile adunării generale precedente convo­
cam membrii «Reuniunii învăţătorilor dila şcoalele 
poporale confesionale ort. romine din protopo­
piatele andane I VII«, şl pe toţi binevoitorii spri­
jinitori i i cauzelor culturale, i i a XVIII adunire 
generală ordinari, pe Duminecă, la 27 Iulie (9 
August şi Luni In 28 Iulie) 10 August a. c In 
comuni Maria-Radna. 
PROGRAM : 
Şedinţa I. (Duminecă dimineaţa). 
1. Asistare Is sfintele servicii dumnezeeştl iu 
biserici ort. rom. din loc. 2. La 10 ore deschi­
derea idunlrii generale. 3. Bincventirea oispeţi-
lor. 4. Prezentarea rapoartelor şi exmlterei corni- ' 
siunilor cenzurătoare. 5. »Educitiunea moderni* 
studiu pedagogic de Iosif Stanca învăţător In 
Roşii. 
Şedinţa II. (Dumineci dup i imiazl). 
6. «Metodul direct la propunerei limbii ma­
ghiare* tractit de Dimitrie Boar (Nidab) 7. Edu-
caţlune şi nu instrucţiune* dlsertaţiune de Trăim 
Oivulescu (Piuliş). 8. «Influenţi educaţiunll pentru 
deşteptarea şi formarea caracterului mora'* diaer­
taţiune de Dimitrie Olarlu (Covisinţ). 9. » Păreri 
despre educaţlune ; greşelile ce se fac Ia practica 
aceleia şl îndreptarea lor*, dlsertaţiune de P. F. 
Dariei înv. supl. In Pâncoti. 
Şedinţa III. (Luni dimineaţa). 
10. >Vociţiune şi diliglnţi — speculă şi trân­
dăvie*, dlsertaţiune dè l o m Roşu (Buteni). I I . 
Referidele comislunilor. 12. Propuneri şl Interpe-
liri. 13. Fixarea timpului şi locului pentru proxima 
•dunăre generali. 14. Exmiterei comlslunel iu-
tentlcitoare. 15. Inchelerei aduniril general*. 
Arad, din şedinţa comitetului ţinuţi l i 12/25 
Iulie 1908. — Iosif Moldovan, prezident. Dimitrie 
Popovlcla, secretir generiL 
NB Prezenţi membrilor se va constată In de­
cursul şedinţelor dupi Imprejarlri. 
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Spre orientare. Invlţltoril din părţile Aridului 
vor plecă din Arad cu motorul > And htgyaljil* 
Sâmbătă in 26 Iulin (8 Aug.) l i 2 ore p. m. Tot 
atunci vor pleca din Pâncota învăţătorii din păr­
ţile Halaagiuiui şi se vor Iutileî cu aradaali la 
la 3 ore In Oioroc. Soilre la Red na — staţiunea 
din faţa scoale! — înainte de 4 ore p. m. 
Dop! sosire, se conduc oaipeţll .la cvartire, iar 
seara la 8 ore vor conveni In ospătarii mare la 
serata ds cunoştinţă. 
Dumineci, dupi p r i a i şedinţă, v i fl prânz co­
mun, Iar seara ia 8 ore concert. 
Luni, după încheierea adunării gensrale, se face 
txcursicne fa cetitei Şolmoş. 
Anunţările pentiu c vir ti re şl li prânzul corrnn 
să ie adreseze dlui Traiin Oivulescu, Invăţă'or 
îa Mirii Ridni, p i n i Joi In 24 Iulie (4 Au­
gust) a. c. 
Saara va aveà ioc un concert împreunat cu 
petrecere de joc. 
„Să închidem şcoalele?" 
Sub titlul «Ultimul refugiuc >un învăţător* pu­
blică In «Ţara Noastră» un articol polemi­
zând cu articolul nostru de fond Intitulat «Invi-
ţitoriic In acest articol se i r i ta , c i învăţătorii 
noştri In ticapul din urmi dau dovezi de o con-
damnabili şovăială, şi de teama revizorilor şco­
lari unguri, neglija toate obisctele de lavăţlmâot 
Indreptindu ii toati grija apre cultivarea limbii 
ungureşti. 
Asupra acestui punct «Ţara noastră « pare a fi 
de acord cu noi, căci lată ce spune: 
>E prea idevărat şi e o constatare făcută dc o 
mit de or), că sub actuslul guvern şcoala noa­
stră naţionali se dat ini in temelie şi că învăţă­
torii romani nu sunt le culmea chemării lor şi 
nu ţin seama de sacrificiile cele mari ce ie face 
poporul pentru şcoalele primar*. In acest punct 
suntem cu toţii de acord*. 
In actliş articole mai aminteam Inşi afară de 
lipsurile morile şl lipsurile intelectuale ale îavi­
atorilor noştri. Spuneam că daci dupS 30—40 de 
ani dt activitate a şcoalei noastre avem şi azi 
ara 80% Si sut i iniiftbeţl, deci învăţătorii se 
Înstrăinează de Idealul naţional In il ctrui servi­
ciu sont puşi, oare nu i r fl mai bine s l închi 
dem şcoalele şl sumele cruţate istfel s l le între­
buinţăm într'un mod mai productiv pentru lupta 
noastră culturală, theltuindu-Ie pe cărţi, ziare, 
reviste, conferinţe şi alte mijloace de propagaadi 
xulturill şi politici. 
Acuma Încă, spunea?» In acel articol, n u i vorba 
de acest lucru, acesta ar fi numai >uHimu! refu­
giu c, ce ne-ar rămâne. 
Era deci evident pentru orice om cu mintea 
sănătoasă c i aici nu-i vorbi de-o propunere po­
zitivă şl formală, ci numai de sulevarea in tret-
căt a acelei Idei. 
>Invăţătorul< » Ţării noastre* Insă se sc i ţ i de 
acest pasaj al articolului nostru şl-1 tratează drept 
o propunere făcută In to i t i forma şi cu toati 
seriozitatea, şi nu c i un «ultim rcfcglu« răsărit 
din nedumeriras chinuitoare In are ne aflim as­
uzi. 
Şi apoi de aici înainte foc şi pârjol. 
Ci >Tribuna< işa, c i , »Tribuna< pe dincolo, 
căi o >rari nesocotinţă*, c i 1 o stare »In care 
judecata rece politică (a noas tn N. R.) e pericli­
tată*, că-s «absriţli* şl tot planul o «sfătoşe-
nie« ete. 
întrebăm, este lacru cinstit, şl leal dc a itaca 
cu violenţi pe clnevi şl de il insulţi pentru un 
lucru pe care nu l-a spus s iu cel puţin nu l-i 
spus îa felul pentru cire tocmii II i t ici ? Şi ce fel 
de procedeu es t t acela când nici măcar nu ai 
scuti cl nu al ştiut, când singur recunoşti că 
nu este vorba de-o propunere hotirltl , ci numii 
de «ultimul rsfuglu«, cum singur spui chiar In 
titlu? 
Daci «Invlţltorul* declară c l na pune buna 
noastră credinţi la îndoială, noi, dimpotrivă, faţă 
ca acest procedeu al lui, trebuie să punem la în­
doială buna sa credinţă şi să presupunem că 
mobilul violenţei sale nu a fost declt sfitoşenla, 
şi încercarea de-a se juca de-a polemica. 
Dar al admitem pe o clipi c l am fi comis 
crima de-i fi propus Închidere! şcoaleior. Este 
neîndoios c l în situaţii de azi, frânele conducerii 
şcoaleior noistre luneci tot mii mult din manile 
noastre, că dupi intenţiile legii Iui Apponyl In 
curând şcoala noastră va fi un aşezământ plătit 
de noi, dar în cire statal va comasdi . De siti 
parte Învăţă tot il noştri In multe locuri dovedesc 
0 slugărnicie acârboasi atât la privinţa politică 
precum şi cea culturală care ne face s l pierdem 
orice entuziasm pentru şcoala noastră. 
Sunt învăţători cari pierd tot timpul şl toate 
forţtle lor numai pentru я laviţa pe elevi ungu­
reşte, ihtiind după vre-un premiu pus pentru 
instrucţii limbii ungureşti. 
Ştim unii învăţători cari umbli cu necontenite 
desanturi idresi te revizorului unguresc asupr i 
neajunsurilor şcoalei noastre. 
Alţi învăţători, fbarte mulţi, nu îndrăznesc s l 
mai înveţe nici un câatec românesc, de frica pa 
trioţllor. La câte ş:oale se lavaţi izl cântece ca 
» Deşteaptă-te române*, »Tr»i :u!ori*, «Marşul lui 
Iaacu«, »Pe câmpii Turzii« etc. şl itâtea cântece 
cari d id îau instrucţiei şcoaleior noastre In mare 
parte caracterul ei mţionai r o n l a e s c ? Azi sa cântă 
numai cântece ca «Primăvară vino iari« sau cam 
tot aş», cântece anoste şl lipsite de orice colorit 
de orice caracter neţionsl. 
Am î tirât Intr'o şcoala şl am rămas surprinşi 
de faptul c l copiii nu ştiau nici un nume geo 
grafic românesc, ci spuneau ltcţi* papagaliceşte : 
Comitetul Brosso cu caoltala Brosso comitatul 
Hunyad şi Csik, oraşul Kolozsvár, tîul Maros şl 
Szamos etc., flră a şti corespondentul românesc 
al nl:l unu a din acele numiri geografice, deţi se 
găteau îasemnate In manualul roasânesc de geo­
grafie din cire ei îşi Invitaseră lecţia. One, daci 
nu învăţătorii sunt aici de vină? Şl când s ' i 
auzit c i v reun în vi ţ i tor s i fi fost pedepsit pea-
tru asts? 
Cu toite icestea î ivi {storul «Ţării noastre « 
varsă fo : şl piră când aud» de închiderea scol­
iilor noastr*. Iată ce spune : 
«Dică aş fi convins de pildă, — spune In a s t 
fougue — învăţătorul nostru, ci dl Goldlş sau dl 
Oorogariu primesc acest mod de a vedea asjpra 
viitorului şcoilelor noastre — fie chiar c i »ultim 
»refugiu« — daci aş şti c i o asemenea întrebare 
mlcar (subliniarea e « textului) e admisibili istlz>, 
aş trage serios l i îndoială maturitatea politică i 
conducătorilor noştri. 
Aceasta se «pune, fireşte, având siguranţa c l 
de sigur dni iC. şi O. vor grăbi să ne dssmintă si 
să dea dreptate învăţătorului pentru a scăpă 
de ruşinea de a fi fost surprinşi de un Învăţător, 
un subaltern de î l lor, Ia flagrant delict de uns-
turilate politici. înţelegeţi, m l rog, şiretlicul. 
Numai cât şireţi cui acesta într'edevir de data 
aita îl d i de şugubini pe modestul nostru învă­
ţător. Cici cev iz ica îavititorul nostru şi gizda 
lui »Tara Naasirif, d i c i le vom dovedi c i chiar 
unul dintre cei doi fruntaşi ii noştri imintit de 
el, di Ooidiş a flcut întocmai iceiaşi propunere ? 
M ă cum. 
înainte de sinodul da istăprimăvară al diecezii 
Aridului, dl secretar consistorial Vislle Ooldlş 
1 rostit Intr'o şedinţi plenari i consistoruiui un 
lung şi documentat expozsu, ajungă ad exict l i 
iceiaş îochelare c i no i : să închidem şcoalele. 
Ce zice onor. nostru învăţător despre lucrul 
acesta? Oire nu si va zice c l el s i n g u r i comis 
o nesocotinţă, deşi nu prei rară la laviţători Ia -
f*tâadui pe acei doifruntifi cape nişte oameni 
lip«lţi de maturitate politici. 
R'.cunoşti die învăţător, cl t e i i p lc l l i t? 
Dar di Ooldlş nu a fost singurul care i sule-
vat ideii d e a închide şcoalele noastre. Intre 
fruntaşii de atei sunt mulţi de aceeaş plrere. Ne 
amintim apoi că acum vre-o 4 ani dl Liviu de Le-
menyi un fruntaş al românilor dia Sibiiu а pu­
blicat o sitie de judicioase articole prin cari pro­
punea şi el cu toată hotirîrei închldtrei şcoi­
lelor noastră. Şi iceista atunci când de iegea 
lui Apponyi nici nu se ştia nimica, ci era vorb i 
numai de proieclul Iui Berzevlczy In multe pri­
vinţe mai puţin primejdios decât celalalt. 
Sin sfrăioitafe. 
— Taft şi B ryan . Alegerea noului preşedinte 
al republice! de nord americane s t va fice l i 12 
Ianuarie 1009. 
La 3 Noemvrle aunt chemaţi alegătorii la u rn i 
c i s i aleagă pe electorii. 
Cel ales in ziui de 12 Ianuarie, va Intră In 
funcţiune la 4 Martie 1909. 
Desemnarea lui Taft c i cindidit l i preşedinţie 
sau i lui Bryin, n'au fost decât incerclri prei l i-
bile ale celor două mari partide: democratice 
(Bryan) şi republicane n'au fost declt m l s u -
r i re i forţelor şi cunoaşterea programelor res­
pective. 
Democraţii au fost totdeauna pentru Introdu­
cerea etilonului de argint şl iaamici de moarte 
ai trusturilor. Contra trusturilor sunt şi republi­
canii ceeice un v i împiedecă insă triamful tru­
sturilor. 
E ip ro ipe Insă sigur c l democraţii nu vor reuşi 
cu candidatul lor Bryan, clei finan{el internatio­
nale l e frici de monometallsmul argintului. 
— P r ă b u ş i r e u n u ! t u n e l în E lve ţ ia . Vi­
neri d mlneat«, pe când s« lucra Ia tunelul Loet-
schberg, 20 lucrători au foit usişl, numeroşi al­
t i răniţi din cauză că o explozie prea puternici 
a unei cartuşe de dinamită i provocif prăbuşi-
rfa terenului pe o distant! d* un kilometru. 
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— La m ă s t l r e a Dea lu lu i . Cetim la »N. R.< : 
Tînărui prinţ Csrol i vizitat minls t l re i Deliu­
lui, unde e... expus capul lui Mihai Viteazul. 
— C o n g r e s i n t e r n a ţ i o n a l d e g e o g r a f i e . 
Azi in 27 Iulie s'a deschis li Gencvi al noui le i 
congres international de geografie. 
Din România iau parte ia acest congres dnli 
Em. Porumbaru, vice preşedinte î l címerei, O. 
Lthovary şi Miron Nicolescu. 
— C o n g r e s i n t e r n a ţ i o n a l d e f a r m a c i e . 
Cu prilejul expoziţia! universcle din 1910 delà 
Bruxelles, s'a organizat un congres internitionii 
de farmacie, din iniţiativa celor 3 societăţi din 
Bruxslles şi m u m e : «Société royale de pharma­
cie*, «chambre syndicale* şi «Feieration«. 
Preşedinţi il congresului iu fost aleşi domnii 
Derneville şl Kusnlk. 
— B j ö r n s o n d e s p r e l o n a s Lie. Folie scan­
dinave reproduc următorul ex lns dlntr'o scri­
soare a lui Björnson către urmaşii poetului lo­
nas Lie. 
«Multe am să-i mulţumesc Ini. Din numeroşii 
prieteni ai tinereţe! mele el avea inima cea mai 
cur i t i şi fantázia cea mal bogaţi. Mai tlrziu «1 
deveni, prin ideile sale originale, delicioase prin 
nebuloşltatea lor fantastici şi prin exageraţille 
sile felurite, un câatiret profetic de r ing genial. 
«Trebuia să I lecuiţi când spunei ceva, şi eu 
l 'iscuitim. El mt rge i înainte şl Iei ficea drum 
printr'o mire pădure. Pădurea eră imperiul ne­
cunoscut, prin care trebuia s i trecem înainte 
amândoi. O vorbi cldeă aci, una acolo, o a treia 
o arunca departe înainte, ca o secure, care fiiâ 
adânc. 
«Ah, adesea i m fost luminat de fulgerile ade­
vărului intregei sale nebulositftţi. Şl simţlam mare 
bucurie de operile sale. Ştiam dinainte creaţiile 
aale şi le alimentam, poite mai mult prin râsul 
meu s in i tos . 
«El eră curagiotul distrugïtor a tot ce s t l t a 
ia mare onoare, insă f i r i merit. Şl înainte de 
toate el eră prietenul meu, iubitul meu prieten, 
plin ds cei mal curaţi pricepere. 
— Un m o n u m e n t a l Iul C h o p i n . In Varşo­
via s ' i constituit un eoeitet pentru ridicarea unui 
monument in amintirea mirelui compozitor 
Chopin. 
P â i l mai diunizi guvernul rus se opunea la 
ridlcirei acestui monument. In urma însă Ia in­
tervenţia mirei artiste Boiikt deli o p e n din 
Petersburg, guvernai i dat încuviinţarea sa. 
Lucrările se accelerează pentru ca monumen­
tul s i poatl fi inaugurat la 1 Martie 1909, la a 
100 a aniversare i naşterei Iui Chopin. 
— F a t a m o r g a n a în G r a z . In û r a z t ' a vă­
zut alaltăieri rarul fenomen îl I I I numitei «fata 
morgana*. Citr* orele 8 şi jumătate s'a obser-
8 vi t îa vestul orsşuluj In direcţii delà Nord l i 
Sud, o câmpie, îa mijloc cu un rău. Pe ţarmurii 
râului erau plantaţi arbori. Punct 8V2 t ' a văzut 
şi un vapor înaintând de-ilungul fluviului, din 
coşul cirui i ieşiiu nori negri de fum. Tabloal a 
durat cam 10 minute; se crede, c'a reprezentat 
un peisagiu de prin părţile sudice ale Dunării, in 
Ungarii. 
— N e c r o l o g . Primim următorul anunţ fu­
nebr i i : Vlduvi Rosalia Popescu n ise . Papp 
dlnpreunl cu fiii ; Aurei, Alesandru, Vlrgllîu şi 
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fiicele Floriei şi Silvii, la nomele lor şl al ru­
deniilor, cu Inimi frlntl de durere anunţi, c i 
Minai Poptscn, notar cercaţi In penile, In etate 
de 66 in», ln anul 29 lei al fericitei sile căsăto­
rii, In 24 Iulie dimineaţa li orele 4, In comuni 
Mlclolăzur, dupi lungi şi grele mferlnţt a trecut 
ia cele eterne. Rămăşiţele pământeşti ai scum­
pului defunct s'i depus spre veciniei odihnă In 
26 Iulie it . n. l i orele 11 i . m. dupi ritul gr.-or. 
român. 
Dormi In pice scumpul nostru! 
— E x p o z i ţ i a d e l à F a e n z a . In toamna inu­
lui 1908 (Augusf/Octomvrie) se v i ţinea Ii Fa 
enzi (Itali*), pentru comemorarea celui de »13 lea 
centenar delà naşterta celebrului fizician - Italian 
Torlcilli, o expoziţie internaţională de meteoro­
logie şi fizică, de ceramici şi maşini agricole, 
precum şi o expoziţie naţionali de tâmplărie şi 
aecţla »plicata la industrie. 
Expoziţia i e va deschide l i 25 August a. c , 
aub patronajul dlui Gallo Marcuccl, primarul ora­
şului Faenza, şl domnului profesor corn». Lulgî 
Riva, ministru al Instrucţiune! publice şi d-nulul 
Francisco Cocco, ministru agricultura! industriei 
şl comerţului. 
Pe lângă expoziţia Internaţionali de ceramici 
ae v i Instltii şi un concurs internaţional între 
fabricile de fi ian ţi , care vor trimite produsele lor 
la expozţla din Faenza. 
Se vor decerne trei premi in bani. 
Tot expoziţia de arii, aplicată li industrii, va 
cuprinde secţiuni de zootehnie maşini agricole 
instrumente şi maşini pentru munci câmpului, 
floriculluri, viniculiuri şi produse agrare. 
In timpul cât e x p o z ţ a va fi deschisă s« vor 
tine la Faenza numiroase congrese, între car! 
putem cita: c o r g e s u l societăţi ţii agricultorilor 
Italieni, ai maestiilor şcoalelor Industriale ale pro­
vinciei romane, etc. 
x Sticlărie, porcelanuri, lămpi ţi obiecte de lux de 
argint de china se pot procura pe lângă preţuri fixe şi de 
încredere la urmaşul iui Müller S o m 1 y a i, Kolozsvár 
Kossuth Lajos utca 4 ez., care e furnizorul mal multor 
institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi­
serică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă cl să-
Iste 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
x C r e m a >Angyal< e recunoscută de medici 
ca cel mai potrivit cosmetic pentru înfrumseţarea 
feţei, tot aşa săpun şi pudră „ A n g y a l " . Iar 
pentru pârul încărunţit ii redă coloarea naturală 
numai regeneratorul de păr american al drului 
Hyam. 
Pentru a face mâna fină până acum e recu­
noscută ca cea mai bună „crema de lapte de 
trandafir", care întrece toate cremele de mâni. 
Contra bătăturilor dureroase amintim alefia ce­
lebra de bătături „Anti klaviu". 
Toate aceste substanţe se găsesc numai la pre­
paratorul dr. Ѵатові és Füredi, parfumerie în 
Pécs. 
Есопожів. 
Societăţile noastre de meseriaşi. 
Măreţele serbări, aranjate cu prilejul sfin-
ţirei steagului şi a expoziţiei industriale de 
Societatea meseriaşilor români din Blaj, 
ne-au relevat unele date de mare impor­
tanţă, unele, până aci necunoscute, din viaţa 
societăţilor meseriaşilor noştri. Prezidentul 
» Reuniunii meseriaşilor români din Sibiiu« 
dl Vie. Tordăşianu, în frumosul şi instruc­
tivul discurs rostit la banchet, făcând isto­
ricul societăţilor meserieşeşti în activitate, a 
arătat cum pe lângă următoarele 18 socie­
tăţi de meseriaşi, şi anume pe lângă 1. » So­
cietatea tălparilor şi cismarilor români din 
Haţeg«; 2. » Societatea pielarilor (tălparilor) 
români din Făgăraş; 3. »Reuniunea soda-
lilor români din Sibiiu«; 4. Asociaţiunea 
pentru sprijinirea învăţăceilor şi socialilor 
români din Braşov « ; 5. »Reuniunea soda-
lilor români din Cluj«; 6. »Reuniunea me­
seriaşilor români din Sălişte«; 7. »Reuniu­
nea meseriaşilor şi comersanţilor din Se-
beşul-săs., «Andreiana»; 8. »Reuniunea me­
seriaşilor rom. din Bistriţa ; 9. Reuniunea 
de cetire şi cântări a economilor şi mese­
riaşilor din Albalulia«; 10. »Sectia industr. 
a reuniunei economice din Orăştie « ; 11. 
»Societatea sodalilor »Lumina« din Brasov«; 
12. »Sectia industrială a Asociaţiuni ara-
dane« ; 13. »Societatea meseriaşilor din 
Blaj « : 14. Reuniunea meseriaşilor şi negu­
ţătorilor din Poiana« ; 15. Reuniunea me­
seriaşilor români din Lugoj « ; 16. Reuniunea 
meseriaşilor dinVerşeţ«; 17. Reuniunea de 
cetire şi cântări a meseriaşilor români din 
Nadlac« ; 18. Reuniunea meseriaşilor rom. 
Mercurea«; despre a căror activitate în 
timpul din urmă s'a scris mai mult sau mai 
puţin, mai există una, destul de veche şi 
cu un trecut destul de însemnat. Vorba 
este de »Reuniunea pielarilor români din 
Porceşti « (comit. Sibiiu), carea împlineşte 
tocmai zilele acestea 100 ani delà întemt-
iere şi după vechime, e probabil a 3-a. Iată 
ce a enarat dl Tordăşianu despre aceasta 
reuniune, despre care până acum abia am 
ştiut că există: Invitat de pielarul Nicolae 
Grecu din Porceşti la serbarea jubileului de 
100 ani al »Reun. pielatilor rom. din Por­
ceşti*, acesta mi-a spus, că la 1808 s'a în­
temeiat acolo »techul tabacarilor« (pielarilor), 
având de prim-vătav pe macedo-grecul 
Torna Grecu, delà care îşi trage obârşia 
familia mare de astăzi. »Grecu« din Porceşti, 
care s'a îndeletnicit şi se îndeletniceşte şi 
astăzi cu lucrarea pieilor. Sigilul (pecetea) 
ţehului poartă gravate cuvintele » Corporaţia 
pielarilor din Porceşti . Pielării din Porceşti, 
azi reduşi la 6 măiestri, îşi desfăceau marfa 
în lungul şi latul Bănatului, căci în Ardeal, 
şi special în Sibiiu nu aveau voie să facă 
nici un fel de negoţ. Bătiânul pielar Mateiu 
Andreiu, ajuns acum la vârsta de 95 ani, 
ştie povesti multe întâmplări din călătoriile 
sale, întreprinse cu caii încărcaţi de piei, ce 
le vindea în târgul Orşovei. Corporaţia pie­
larilor, la 'sfatul marelui Şaguna, participa 
in 1851 cu piei lucrate în Porceşti, la »ma-
rea expoziţie a tuturor natiunilor« din Lon­
dra, de unde a primit medalia de bronz, 
pe care şi azi o păstrează, iar la 1881 pri­
meşte o asemenea medalie delà expoziţia 
română, aranjată în Sibiiu. Corporaţia la 
1878, după noule statute, primeşte numi­
rea »Reuniunea pielarilor rom. din Porcesti«. 
Ea dispune de o avere de 6000 coroane 
în bani şi mai multe unelte economice, de­
oarece pielării de astăzi şi mai ales urmaşii 
foştilor maeştri, astăzi se îndeletnicesc şi 
cu purtarea economiei. Necunoscând mai 
multe date din viaţa acestei societăţi, zice 
dl Tordăşianu, mă voiu nizui a-i cunoaşte 
şi a-i da publicităţii istoricul ei«. 
Cum vorba este de serbările meseriaşilor 
noştri din Blaj, cred a nu fi fără impor­
tanţă pentru cetitorii » Tribunei* să cunoască 
ce anume daruri a primit Reuniunea din 
Blaj, din acel prilej delà Reuniunea soră 
din Sibiiu. Acelea sunt: 1. o copie a pălă­
riei »D zeu vede«, cu care dl Tordăşianu 
în cursul banchetului a colectat 70 cor., cu 
cari temeiu s'a pus » fondului văduvelor şi 
orfanilor meseriaşilor rom. din Blaj«, 2. un 
tablou cuprinzând pe toţi membrii reuniunii 
sibiene din 1906; 3. un tablou cuprinzând 
130 învăţăcei meseriaşi din Sibiiu în frunte 
cu prezidentul Tordăşianu, având în dreapta 
pe învăţăcelul lăcătuş, maturizantul I. Sociu, 
iar în stânga pe silabizatorul învăţăcel Cis­
mar Teodor Ţarcă şi 4. un carton pentru 
atârnat în localul Reuniunii cu următoarea 
sentinţă tipărită, totodată deviza fiecărui 
meseriaş român : »Modestie în toate, muncă 
în toate, iubire faţă de deaproapele şi dăr­
nicie înţeleaptă «. Pe lângă acestea Reuniu­
nea sibiiană a înzestrat steagul fraţilor din 
Blaj cu un dar de 10 cor. 
Mulţumesc On. Redacţiuni pentru bun& 
voinţa cu care publică aceste date, poate 
de oarecare folos pentru societăţile noastre 
culturale. > învingătorul*. 
Alegere d e d i r e c t o r execu t iv s u b s t i t u t 
In urmi concursului apărut la timpul său şi în 
Revista noastră, direcţiunea Institutului »Progre-
suic, din lila Murăşană, a ales la postul de di-
rector-executiv substitut pe dl Stefaa Chiriloviclu, 
cacd. de adv., în Ilia-murăşini. 
* 
C o n t a b i l c o r e s p o n d e n t caută o întreprin­
dere de fabrică din România. Sit cere cunoaşte­
rea perfectă a limbei române şi germant, în vor­
bire şi scriere. Salar începi tor le! 250—300 lu­
nar. Ofertele sunt a se trimite la domnul losif 
Onciolv, şef-cont. al Filialei >Albina« în Braşov. 
* 
Ztedepsata, 27 Iulie I90S 
IrfCHEEKEA ія 1 ORA şi jum. : 
or ie p« Oct 1008 (100 kig.) 22-76-22.77 
S»«ari pe Oct. 
Ovii pe Oct 
Ornmrea ţc. Maiu 3908 
19 26-19 28 
14-58-14-60 
15-16-15-1S 
Preţul cerealelor dupi 100 klg. a fost următorul 
Orâu r o a 
De Tisa 23 K 
Din comitatul Albei — — > 
De Pesta 23 > 
Bănăţenesc 23 » 
De Bacica 23 » 
Săcară 19 » 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 15 » 
> de cvalitatea II. 
Ovăs de » I. 
» » » II. 
Cucuruz vechiu 
» nou 




















15 > 40—15 
30 » 
40 » 








Intellginţa română din Tototo şl jur 
Invita la petrec ei ea de vară, ce se va ţinea în 20 
Iulie st. v. (ziua Proroc. iile), din prilejul adună­
rii despărţământului >Aiociaţlucii pentru litera­
tura şi cutura poporului român « din despărţă­
mântul Alba-Iulla in edificiul scoale). Venitut 
curat e destinat pentru biblic tsca şcolară. Supra-
solvlrile se primesc cu mulţămită şl se vor cultt 
pe cale ziaristici. 
NB. După terminare» agendelor adunării dev 
părţăminlului, masă comună in una din silele 
şcoalei, pe lângă t ix i moc'ereiă. 
> Concordia € Reuniune gr.-cat. de cântări din 
Oraviţa română, invită Ia Pfoducţiune», ce o va 
aiacja Duminecă ia 2 August st. n. 1908 (in ziua 
sf. Iile), în grîd 'na hotelului » Coroana Urgară< 




Pomelnic pentru pomenirea viilor 
şi morţilor, la liturgii şi parastase, 
legat în pânză 50 fii., în hârtie 30 fit 
Se află de vânzare la 'Tipografia 
diecezanăc şi la » Tribuna* în Arad. 
Poşta AtfmïnisfrafUï. 
S. B. Adresa Iul Ieţianu e Seralevo Bosnien. 
Adresa Iul dr. E. L. nu o ştim. Adresează-te Ia 
deputatul dr. V. Lucaciu, Laczfalu, u. p. Fehő-
b i r y a. 
Redactor responsabil provizor Seve r B o c t r 
Editor proprietar O e o r g e Nlch ln , 
Nr. 156-1908 . « T R I B U N A » Pag. 7. 
Se caută 
2i u c e n i c i 
Într'o negaţatorie d e m o d ă şl s p e ţ e r l e ş l 
pentru neguţătorle de fer. Doritorii sä se a-
dreseze la comersantal 
TEOFIL FAUR îa Abrud bánya. 
4126/908. tkv. szám. 
Árverési hirdetmény. 
A „Victoria" takarék- és hitelintézet r. t. végre-
haitatnak ;— Bercse Iuon tyokucz, beél-rogozi 
lakos végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási 
ügyében a kérelem következtében a végrehajtási 
árverés 190 kor. töke követelés, ennek 1905. ok­
tóber hó 15-töl járó 6 n / 0 kamata, 6 kor. 20 fill. 
óvásiV3°/o váltődij 142 kor. 59 fii. már megállapított 
volamint jelenlegi 7 kor. 45 fül. valamint a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése végett az 
1881. évi LX. t.-cz. 144. ţj. alapján és a 146. §. 
értelmében a tenkei kir. jbiróság területén levő 
Beel Rogoz község határában fekvő a beél-ro­
gozi 10. sz. betétben A. I. 19/2 (szántó a bei-
telekben) 20. ház—ö. 1. sz. a. és udvart a bei-
telekben (233) szántó a II. fordulóbon hzsz. a 
foglalt ingotlanokra és a 4 5. sorsz. a bejegyzett 
legelő és erdő járandóságra 680. kor, továbbá az 
ngyanezen betétben A. I. 19/1 ('szántó a belte-
lekben) hsz. a foglalt ingatlanra és a 2 sor. sz. 
a legelő járandóságra 32. koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelték. 
Az árverés megtartására határidőül 1908 évi 
augusztus h ó 7-ik napján d. e. 10 órája 
Beel Rogoz községházához kitüzetik, — mely al­
kalommal az ingatlan a kikiáltási áron alól is 
el fog adatni. 
Árverzni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 100/0-át vagyis 68. kor. és 3. kor. 20 
fii. készpénzben vagy az 1881 LX. t. cz. 42. 
ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1 én 3333. sz. a kelt m. kir. 
igazságügyi miniszteri rendelet — §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avapy az 1781. LX. t.-cz. 170. §. értel­
mében álitott szabályszerű elösmervény átszol­
gáltatni. 
A vételár 3 részletben fizetendő és pedig az 
első Ѵз részlet az árverés napjától számított 15 
nap alat a második Ѵз részlet 30 nap alatt ез a 
harmadik Ѵз részlet 43 nap alatt minden egyes 
vételári részlet ulán az árverés napjától a fizetés 
napjáig 5"/o kam. fizetendő. 
Ezen árverési fkltételek a hivatalos órák alatt 
a tkvi hatóságnál és Beél-Rogoz községházánál 
megtekinthetők. 
Tenke, 1908. évi Június hó 28-án. 
Ohashatlan név aláírás 
kir. jbiró. 
725 szám. 1908 vhtó. 
Aiverési 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a borosjenói kir. járásbíróságnak 1908 évi 
Sp 461 száma végzése következtében Dr. Bnrdán 
Tivapar ügyvéd által képviselt Csul Jaon javára, 
Kohn Alfréd ugy is mint gyám ellen 300 K. s 
jár. erejéig 1908 évi május hó 16-án foganasitott 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
1218 kor. becsült következő ingóságok, n. m. 
szobabatcrok, üzleti berendezések, szőllőprés, 
szüretelő eszbözők nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a borosjenói kir. járásbíróság 
1908 évi Sp 461/6 számú végzése folytán 300 
kor. tőkekövetelés és ennek márczius hó 20 nap­
jától járú 5°/ 0 kamatai ás eddig összesen 75 kor. 
80 fillérben bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, Borosjenön adós lakásán folytatólag apa­
telki szőllőjébeu leendő megtartására 
1908 évi l u l i u s h ó 30- ik napjának 
dé lután i 3 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozok 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107 ез 
1о8. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsárán alul 
is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóság, mások 
is le és felülfoglaltattak és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. ér i 
LX. t.-c. i20. §-a értelmében ezek javára is el­
rendeltetik. 
Kelt Borosjenőn, 1908 évi július hó 18 napján. 
N a g y , 
kir. bir. végrehajtő. 
I n ^ і Ъ і і ѵ і ( I V a g y s z e b e n ) . 
O p i e s ă e n u m a i cu 4 0 d e cor . 
încălzeşte în 3 / 4 de oră 
150 de litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com­
bustibil numai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
O v a n ă d e ne încă lz i t n u m a i 2 4 c o r . 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 
C o m a n d e l e s e e f tuesc imediat şl s e trimit 
cu rambursa. 
Gustav Sfuchlich 
Enieagasse 17. HERM AN STADT. Saggasse 15. 
O r u g a r e m o d e s t ă , care nu vă costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarnlui nostru 
poate fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat public că la 
cererea preturilor carenţe sau la ori ce cerere 
au cumpărare să se ргоѵасѳ cä adresa firmei a» 
cetit-o în Tribnna. 
Bănci 
de şcoală 
de diferite sisteme, 
mai ales se reco­
mandă cele solide 
şi ieftine, bănci de 
şcoală cu două lo­
curi de şezut 
Patent Pfarer I . Konnerth acestea au un pult tare, distantă mini­
mală, călimar de cerneală portativ, şi un sistem simpla de întors banca, 
prin ce e uşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda în şapte mă­
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sunt în atelierul 
de măsar al lai 
Nagyszeben, Elisabetgasse 53. Wilhelm Connerth. 
j44<**4<444*444«**4*4 ^ ^ ^ ^ ^ 
A In atenţiunea părinţi lor!! • 
a T o t f e l u l u i d e t r ă s u r i p e n t r u c o p i i • p e n t r i 
delà cea mai simplă p â n ă la X 
cea mai înfrumseţată se pot _ 
p rocura delà mine X 
: cu preţuri favorabi le . : ^ 
Trimit preţ-curent gratuit y 
şi scutit de debitul poştal, tatu- w 
rora, cari se vor provoca Ia _ 
ziarul acesta. ^ 
Oberth Vilmos ; 
comersant de ferărie si magazin de w 
maşini de economie. • 
M E D I A Ş (MEDGYES). J 
Cel mai mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B á c s b o d r o g . Z o m b o r , str. Zrínyi. 
Újv idék , str. Duna 5 (lângă Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anume : 
vioare, celo mari, mici, trimbiţi, flaute, 
clarinete, tobe mari şi mici, baş-tam-
bure de rangul întâi, harfă de forma 
ferei, — le recomand cu toată căldura. 
Harmonice, gramofoane, fonografe şi 
alte asemeni aparate, atât cu corzi de 
piele cât şi de otel din {ară cât şi 
străinătate în cel mai mare asortiment. 
Drege orice aparat muzical, specialişti 
I© are la dispoziţie. 
S Catalogul preturilor trimit ori cui gratis 
şi franco. IM 
Atrag mai ales atenţiunea on. public asupra atelierului meu di 
reparaturi special şi cu puteri excelente de lucru, unde se repară 
tot felul de instrumente în mod special şi sub supravegherea 
mea personală pe lângă probă şi garanţie. 
Joan P. Popidan, 
m ă s a r d e edifici i , m o b i l e şi b i l l iarde în Sib i iu . 
Ф 
Se recomandă în atenţiunea onor. public din loc şi 
din provincie. Face tot felul de edificii şi mobile de şcolă, 
prăvăli şi biurouri, montează cafenele şi restaurante. 
Mai ales atrag atenţia on. proprietari de cafenele şi 
şi restaurante asupra ate­
lierului meu de biliarde, 
unde le săvârşesc pe 
lângă preţurile cele mai 
moderate şi garanţie. 
St 
P»g. 8. • T R I B U N A ' Nr. 1 5 6 . — 1908. 
Dttbiniewicz Oszkár 
c o m e r c i a n t de ar t ico le medi ­
cale, c h e m i c e şi parfumuri . 
Cluj , (Kolozsvár) Deák-Ferenc u. 8. 
Mare magazin de 
maşini de fotografiat 
şi tot ce s e ţ ine de e l e . 
Ц O b i e c t e d e l e m n pentru piro-
gravură şi kerbschnit t . 
Aparat de pirogravat 
şi tot c e s e ţ ine de el . 
Cea mai bună fabricaţie şi cel mai ieftin izvor 
d e a-şi procura c i n e v a i n s t r u m e n t e m u -
: : z i ca l e de tambură 
Ruzicna ui 1. 
1 ^ 1 ) a 
ZAGREB 
C a i -
Vlaska ul 22. 
Işi recomandă tamburele fabricaţie excelentă delà cele |£g 
mal simple până Ia cele mai complicate cu preţ moderat. 
Prêt curent trimit gratuit şi porto franco 
Grosz Nagy Ferencz, 
farma­




f f f fJffffffffff 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mal bună pentru creşterea şi 
potrivirea musteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec­
t u l se v e d e t o a r t e i u t e şi 
c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
2 - 1 5 Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - M E D I C A M E N T - - - -
P E N T R U V O P S I R E A P A R U L U I 
n culori blond, brunet sau negru. Efect Ia moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o l u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
SCHMEREK & SCHNEIDER 
fabrică de motoare, maşini, de instalaţii 
-.: :: electrice şi electrotehnice. :: :: 
T I M I Ş O A R A - I O Z E F I N , strada B o n n á z nruî 14. 
Mare depozit de maşini de cu­
sut, biciclete şi gramofoane 
provenind din cele dintăi fabrici. 
Deasemenea avem totfelul de 
părţi constitutive 
de maşini, c 1 preturile cele mai reduse şi garanţi 
Primim reparaţii de orice fel la ma­
şini de cnsnt, de biciclete şi de gra­
mofoane precum şi instalaţii de lu­
mină electrică, de sonerii elec­
trice, de telefoane şl paraîulgere 
Condiţia cea mai principală a frum-
setei femeieşti e peliţa fragedă! 
Mijlocul cel mai eficace şi potrivit pentru a obţinea aceasta sunt: 
Crema „Angyal" 
cu efecf uimitor, nesfricăcioasă, preţul 1 cor. 
Săpun „Angyal" 
cu miros excelent, curat de flori, preţul 70 fii. 
Pudra „Angyal" 
singura pudră care păstrează prăgezimea pielei 
se lipeşte de faţă şi nu se observă. Preţul 1 cor, 20 fii. 
Regenator de păr american 
a e Dr. H Y A M . 
Redă părului încărunţit coloare ori-
:: :: ginală (nu e văpseală). :: :: 
F»roţvil 1 cor. s o m . 
Cremă de lapte de roze 
• face manile fine. F*reţvil 3 0 fii. ' 
a n Le prepară: • 
•D r . Vámos si Füred i I 
I 
d r o g h e r i e ş i p a r f u m e r i e . 
P É C S . P É C S . 
'ШШЯЁЁВЯШШШ B ©Vf) и 
~ Ceasornice de turn I 
pentru palate, case comunale, fabrici, Io- î 
cuinţe private 
regulează şi aranjaza mai favorabil, 
MÜLLER JÁNOS 
succeosrul lui Mayer Károly 
delà prima aranjare cu vapor a fabricei de oroloage 
BUDAPESTA, 
VIL, Csömöri-ut 50. (casa proprie). 
Cataloage şi specificări de preţuri trimite gratis şi franco. 
TIPOGRAFIA GRORbÄ N1CH1N, — ARAD. 
